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Динамичные социально-экономические процессы, происходящие в обществе, обусловили 
переход к новой образовательной парадигме, приоритетом которой являются интересы саморазви-
вающейся личности. Необходимость саморазвития личности диктуется взаимосвязью между раз-
витием общественных отношений и возможностью личностных достижений, изменяющимся об-
ществом и ответственностью каждого за свое будущее. Для приобретения компетенций самораз-
вития личности в современном образовании применяется технология развивающего обучения, ко-
торая направлена на целостное гармоничное развитие личности. 
К методике развивающего обучения относится система качественно новых приемов, пред-
полагающих принципиально иное построение учебной деятельности, не имеющая ничего общего с 
консервативным педагогическим сознанием и репродуктивным обучением, основанным на натас-
кивании и зазубривании. Суть концепции развивающего обучения заключается в создании таких 
условий, в которых развитие обучающегося превращается в главную задачу как для преподавате-
ля, так и для самого молодого человека. Эта сложная педагогическая проблема решается последо-
вательно на разных ступенях обучения в течение всего времени.   
Для того что бы обучение стало развивающим, необходимо применять особые способы ор-
ганизации учебного процесса, которые прямо ориентированы на всестороннее развитие молодого 
человека. Только тогда приобретенные знания будут способствовать развитию способностей в 
процессе осуществления самостоятельной познавательной деятельности, а также обеспечивать 
эмоционально-ценностное отношение к содержанию и процессу образования, формирование гу-
манистической направленности личности. 
Преподаватели факультета профориентации и довузовской подготовки в своей педагогиче-
ской деятельности прибегают к развивающему обучению, так как образовательный процесс на 
подготовительном отделении направлен не только на повышение уровня знаний по предметам 
централизованного тестирования, необходимым для поступления в медицинские и другие вузы, но 
и на формирование разносторонней, целеустремленной личности.  В связи с этим на кафедре био-
логии ФПДП осуществляется дидактическая реконструкция учебного материала и модульно-
параллельная система обучения, основанная на внутрипредметных и межпредметных связях. При 
таком обучении производится выделение узловых вопросов, которые изучаются на протяжении 
всего образовательного периода, во взаимосвязи друг с другом, путем выполнения практических и 
тестовых заданий различного уровня сложности, а затем используются для решения ситуационных 
задач и проблемных вопросов. Так, например, материал о химической организации клетки (деле-
ние химических элементов на макро- и микроэлементы, буферные свойства внеклеточной и внут-
риклеточной среды, понятие о биополимерах, водородной связи, гидратных оболочках, реакциях 
гидролиза и т.д.), а также самые элементарные биологические процессы (осмос, простая диффу-
зия, облегченная диффузия, активный транспорт, транспорт в мембранной упаковке и т.д.) невоз-
можно понять и   усвоить без знания законов химии и физики. Преподаватели кафедры биологии 
ФПДП постоянно актуализируют знания этих наук для того, чтобы сформировать у слушателей 
четкое и правильное представление о химических компонентах живых организмов, так как этот 
материал будет необходим для понимания содержания тем других разделов биологии.  
В основу обучения и воспитания слушателей подготовительного отделения положен дидак-
тический принцип «обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности», что 
подразумевает осуществление познавательной деятельности абитуриентов в «зоне ближайшего 
развития», а не на актуальном, уже достигнутом уровне. Например, при изучении морфологии 
клетки большое внимание уделяется вопросу строения и функций ядра, как структуры, отвечаю-
щей за хранение генетической информации и управление процессами жизнедеятельности. Извест-
но, что в зрелом эритроците млекопитающих ядро отсутствует. Возникает вопрос: «Какие особен-
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ности приобретает эритроцит в связи с утратой ядра?». Данный материал будет рассматриваться 
при изучении раздела «Биология человека», однако при направляющей роли преподавателя воз-
можно построение логической цепочки и выход на правильный ответ, то есть, реализация техно-
логии развивающего обучения. 
Обязательным условием эффективности использования данного дидактического принципа 
является постоянный мониторинг   интеллектуального уровня каждого обучаемого преподавате-
лями, что позволяет им достаточно точно обозначить предельный для каждого слушателя уровень 
трудности предлагаемого материала. 
Реализация дидактического принципа «обучение на высоком уровне трудности с соблюде-
нием меры трудности» требует от преподавателей кафедры биологии ФПДП тщательного отбора и 
структурирования содержания учебного материала, чтобы при работе с ним слушатели испытыва-
ли максимальное умственное напряжение. Мера сложности задания варьируется в зависимости от 
возможностей каждого абитуриента. Сначала обучаемый должен столкнуться с познавательной 
трудностью, которая и вызывает эмоции, стимулирующие поисковую деятельность. 
На подготовительном отделении обучаются молодые люди разного возраста, в основе по-
знавательной деятельности которых лежит эмоциональный посыл, дающий им толчок к интеллек-
туальному, нравственному и творческому развитию. И задача преподавателей состоит в том, что-
бы как минимум – сохранить имеющуюся эмоциональную основу, а как максимум – укрепить и 
«подпитать» ее новым положительным «зарядом».  
В процессе развивающего обучения на кафедре биологии ФПДП используется широкий 
спектр форм обучения: аудиторных и внеаудиторных; фронтальных, групповых и индивидуаль-
ных в соответствии с особенностями учебного материала, учебной группы и каждого слушателя в 
отдельности. 
Таким образом, развивающие обучение, применяемое на факультете профориентации и до-
вузовской подготовки, культивирует у слушателей подготовительного отделения творческое от-
ношение к учебной деятельности, формирует общеучебные умения, способствует овладению 
средствами и способами мышления, развивает воображение, внимание, память, волю, формирует 
эмоциональную культуру и культуру общения. 
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Основной задачей образования на сегодня является не просто вооружить молодого челове-
ка фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться, работать в 
команде и самосовершенствоваться в течение всей жизни.  
Традиционная педагогика не требовала осмысления используемых дидактических приемов 
и методов от преподавателей, в ней не было места рефлексивным видам деятельности. В настоя-
щее же время происходит реформирование образовательного процесса, ценностным ориентиром 
которого становится формирование в личности будущего специалиста способности к самооргани-
зации учебной и профессиональной деятельности. А этого невозможно добиться без умений ана-
